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ABSTRAK 
 
 
Penelitian ini bertujuan  untuk: (1)  mengembangkan media pembelajaran 
membuat pola celana panjang pria berbasis adobe flash di SMK N 1 
Ampelgading, (2) mengetahui tingkat kelayakan media pembelajaran membuat 
pola celana panjang priaberbasis adobe flash untuk siswa kelas XI Tata Busana. 
Penelitian ini merupakan jenis penelitian pengembangan (Research and 
Development).model pengembangan yang digunakan penelitian ini adalah model 
pengembangan ADDIE yang terdiri dari (1) Analisis, (2) Design, (3) 
Development, (4) Implementation, dan (5) Evaluation. Validitas instrumen 
menggunakan validitas isi  dan expert judgment dengan hasil data dinyatakan 
layak atau valid. validasi produk dilakukan oleh ahli materi, media, dan reviewer.  
Teknik analisis data yang digunakan yaitu instrumen angket dan teknik analisis 
deskriptif. 
Hasil penelitian pengembangan media pembelajaran membuat pola celana 
panjang pria ini adalah : (1) pengembangan media dengan model ADDIE 
menghasilkan media membuat pola celana panjang pria berbasis adobe flash yang 
terdiri dari halaman utama, menu materi, menu praktek, dan menu kuis (2) 
Berdasarkan penilaian oleh ahli materi didapatkan rerata skor 78 dari rerata skor 
maksimal 100 dengan kategori “layak”. Berdasarkan penilaian oleh ahli media 
didapatkan rerata skor 93,5 dari rerata skor maksimal 100 dengan kategori “sangat 
layak”. Untuk hasil penilaian oleh siswa sebesar 71,79 dari rerata maksimal 
sebesar 80 dengan kategori “layak” digunakan sebagai media pembelajaran. Hal 
ini menunjukan bahwa media pembelajaran berbasis adobe flash dikatakan layak 
digunakan sebagai media pembelajaran. 
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ABSTRACT 
 
This study aimed to: (1) develop adobe-flash-based learning media for 
making men’s trouser patterns in grade XI of Fashion Design, and (2) investigate 
the appropriateness of the adobe-flash-based learning media for making men’s 
trouser patterns in grade XI of Fashion Design.  
This was a research and development study. This study used ADDIE 
development model that consist of: (1) Analysis, (2) Design, (3) Development, (4) 
Implementation, and (5) Evaluation The instrument validity was assessed in terms 
of content validity using and expert judgment and the results showed 
appropriateness or validity. The product validation was carried out by a materials 
expert, a media expert, and a reviewer. The data were analyzed using a 
questionnaire and descriptive analysis techniques. 
The results of the research and development of learning media for making 
men’s trouser patterns were as follows : (1) The developmentof media with 
ADDIE development adobe-flash-based learning media for making men’s trouser 
patterns that consist of:main page, material menu, practice menu, and quiz menu. 
(2) Based on the assessment by the materials expert, the mean score was 78 out of 
a maximum mean score of 100 with the appropriate category. Based on the 
assessment by the media expert, the mean score was 93.5 out of a maximum mean 
score of 100 with the very appropriate category. The results of the assessment by 
students yielded a mean score of 71.80 out of a maximum mean score of 80 with 
the appropriate category. These show that the adobe-flash-based learning media 
are appropriate to use. 
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HALAMAN MOTTO 
 
 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila 
kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-
sungguh (urusan) yang lain” (Q.S. Al Insyirah 6 - 7)  
 
“Education is not learning of facts, but the training of the mind to 
think” 
~Pendidikan bukanlah pembelajaran tentang fakta-fakta, tapi latihan 
otak untuk berfikir~ 
(Albert Einstein) 
 
“Patience is a key element of success” 
~Kesabaran adalah kunci kesuksesan~ 
(Bill Gates) 
 
”Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari suatu ilmu. 
Niscaya Allah memudahkannya ke jalan menuju surga” (HR. 
Turmudzi). 
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